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2019ᖺᗘⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏛᑓಟ ༞ᴗㄽᩥ㢟┠୍ぴ 
ᩥ 16-0007 ὸ 㔝 ᬕ ဢ ࠗࣁࢵࢡ࣮࣭ࣝ࣋ࣜࣇ࢕ࣥࡢෑ㝤࠘࡟ࡘ࠸࡚̿ࠕⰋᚰࠖ࡜ࠕᚰ᝟ࠖࢆ
⪃ᐹࡍࡿ̿ 
ᩥ 16-0017 ኳ 㔝 ᑗ ࿃ ື≀ᐯヰ࡜ㅕ่̿ࠗ࢞ࣜࣂ࣮᪑⾜グ࠘࡜ࠗື≀㎰ሙ࠘ࡢẚ㍑̿ 
ᩥ 16-0024 ᭷ 㤿 ᫂᪥㤶 Comparing Reponses to Compliments in Japanese and English 
ᩥ 16-0035 ▼ ᕝ ㈗ ኱ ࢺ࣐ࢫ࣭࣒࣮࢔ࡢゝⴥ࠿ࡽぢ࠼ࡿ࢔࢖ࣝࣛࣥࢻリࡢព࿡ 
ᩥ 16-0054 ஭ ⏣ ຾ ஓ English Pronunciation for Japanese Learners 
ᩥ 16-0055 ୍ ᮧ ዉࠎᐇ ౑ᙺ㉳ື஺᭰࡜⛣ືᵝែືస୺ືモࡢ౑ᙺ஺᭰࡟ࡘ࠸࡚
ᩥ 16-0067 ఀ 㔝 ⤖ Ṍ The Difference of Compliments Between English and Japanese 
ᩥ 16-0080 ௒ す ᕹ஀㤶 ᪂ࡓ࡞ love࣓ࢱࣇ࢓࣮̿ᜊឡࠊឡࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡞ࡢ࠿̿ 
ᩥ 16-0085 ᒾ ஭ ⨾ ᭶ Treatment of LGBT Issues in Japan and America 
ᩥ 16-0090 ᒾ ᓮ ࠶࠿ࡡ Attitudes toward Early English Education in Japan 
ᩥ 16-0097 ୖ す ዉ⍠㤶 ࠗ࣊࢔ࢫࣉ࣮ࣞ࠘࡟࠾ࡅࡿே≀ศᯒ̿ࠕぢࡿࠖ࠿ࡽࠕぢࡽࢀࡿࠖ࡬ࠊ
ᙳࡢ୺ேබࠊẕፉ㛵ಀ̿ 
ᩥ 16-0102 ୖ ᒣ ᴁஂᏊ ࠗᗋୗࡢᑠேࡓࡕ ࡟࠘ぢࡿᙅ⪅ࡢୡ⏺ほ̿࢖ࢠࣜࢫኚ㠉ᮇࡢ⁛ࡧࡺࡃ
⾲㇟̿ 
ᩥ 16-0105 ⮻ 㛫 ᫂᪥㤶 ࠗ୙ᛮ㆟ࡢᅜࡢ࢔ࣜࢫ࠘࡟࠾ࡅࡿゝⴥ㐟ࡧ࡜ࡑࡢ⩻ヂ 
ᩥ 16-0107 㬼 Ꮚ Ỉ ᭶ ▷⦅ᑠㄝࡢᢏἲศᯒ̿どⅬศᯒࢆ୰ᚰ࡟̿ 
ᩥ 16-0109 ᱵ ᕝ Ἃ ⥤ ࠗHarry Potter and the Chamber of Secrets࠘࡟࠾ࡅࡿ⩻ヂ࡜ศᯒ 
ᩥ 16-0141 ኱ ཎ ᮍ ᮶ ࠗࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺᕤሙࡢ⛎ᐦ࠘࡟࠾ࡅࡿ㞃ࡉࢀࡓᐙ᪘ឡ 
ᩥ 16-0144 ኱ ᒣ ె 㷾 ୰㛫ᵓᩥ࡟࠾ࡅࡿ㐍⾜ᙧ࡜๪モ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᩥ 16-0145 ᒸ ⏣ ᑗ ࿃ H.D. ”R.A.F” ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᩥ 16-0154 ᑠ ༾ ᇶ ⮧ ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭ࣈࣞ࢖ࢡ̿↓ᇈ࡜⤒㦂̿ 
ᩥ 16-0159 ㉺ ஂ ⍆ ⨾ The Role of Pronunciation in English Education: Attitudes of Japanese 
Students 
ᩥ 16-0173 ᑿ ୰ ᬛ ⨾ The Last Samurai ࡟࠾ࡅࡿே≀ࡢኚ໬࣮̿࢜ࣝࢢࣞࣥࡢ⏕ࡲࢀኚࢃࡾ
࡜࿘ᅖ࡬ࡢᙳ㡪̿ 
ᩥ 16-0176 ᩼ ዉὠᕼ Extremely Loud and Incredibly Close࡟࠾ࡅࡿᑡᖺࡢᡂ㛗̿⛎ᐦࡀࡶࡓ
ࡽࡍຠᯝ̿ 
ᩥ 16-0185 ㉪ ᮏ ᬕ 㤶 ࠕCall Me By Your Nameࠖ࡟࠾ࡅࡿ⩻ヂ࡜ศᯒ 
ᩥ 16-0186 ᙳ Ᏻ ᰭ ዉ ࠗࣛ࢖㯏⏿࡛ᤕࡲ࠼࡚࠘̿ ࢖ࣀࢭࣥࢫࢆῬᮃࡍࡿ࣮࣍ࣝࢹࣥࡢᡂ㛗࡟
ࡘ࠸࡚ 
ᩥ 16-0189 ∦ ᒸ ᣅ ஓ Filipino Attitudes Towards Taglish and Smart-Shaming 
ᩥ 16-0191 ᱇ 㑳 Ᏹ TO୙ᐃモࡢ㠀㢧ᅾⓗ࡞୺ㄒ PRO࡟ࡘ࠸࡚ 
ᩥ 16-0198 ゅ ༓リᕹ Comparing Ways of Giving Negative Assessments in Japanese and English 
ᩥ 16-0229 ᓊ ⏣ 㞝 ᕼ ₇ㄝ࡟࠾ࡅࡿ࣓ࢱࣇ࢓࣮࣐࣮̿ࢸ࢕࣭࣮ࣥࣝࢧ࣮࣭࢟ࣥࢢ࣭ࢪࣗࢽ࢔
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚₇ㄝ࡛ேࡢᚰࢆື࠿ࡋࡓࡢ࠿̿ 
ᩥ 16-0231 ᓊ ᮏ   ᛅ Attitudes Towards Working 
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ᩥ 16-0243 ໭ ᮏ ᐇ 㑣 ࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒ᢈホ࠿ࡽࡳࡿࢩࣥࢹࣞࣛ 
ᩥ 16-0261 ཱྀ ⏣ 㯞 ⾰ ᵓᩥᩥἲⓗ on meࡢศᯒ̿ on meᵓᩥࡢᏑᅾ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᩥ 16-0265 ஂ ಖ ᑗ ┿ ࠕ࠿ࡓ࠸ࠖࡢከ⩏̿solid, rigid, hardࡢẚ㍑̿ 
ᩥ 16-0275 ಴ ⏣ ె ዉ ࠗ࢟ࣕࢵࢳ࣮࣭ࣕ࢖࣭ࣥࢨ࣭ࣛ࢖࠘࡟ࡘ࠸࡚࣮̿࣍ࣝࢹࣥࡀࡓ࡝ࡾ╔
ࡃᡂ⇍ࢆ⪃ᐹࡍࡿ̿ 
ᩥ 16-0280 ᱓ ෆ ள ⾰ ࢜ࢫ࣮࣭࢝࣡࢖ࣝࢻࡢ႐๻ࠗ┿㠃┠ࡀ⫢ᚰ࠘ࡣ࡞ࡐேࢆចࡁࡘࡅࡿࡢ
࠿㸽̿ᫎ⏬໬సရࡸ࣑࣮ࣗࢪ࢝ࣝ໬సရ࡜ẚ㍑ࡋ࡚̿ 
ᩥ 16-0289 ᑠ す ⴌ ⤮ ࠕ⊂❧ᛶࠖ࡜ࠕ༠ㄪᛶࠖࡀࡶࡓࡽࡍ᪥⡿㛫ࡢᕪ␗ 
ᩥ 16-0299 ᑠ ᒣ ┿᲍ዉ Eleanor Oliphant is Completely Fine࡟࠾ࡅࡿ⩻ヂẚ㍑ 
ᩥ 16-0304 ᚋ ⸨ ៅ ᖹ ⱥㄒࡢࢪ࣮ࣙࢡ⪃ᐹ̿⌮ゎ࡜࠾࠿ࡋࡳࢆጉࡆࡿせᅉ̿ 
ᩥ 16-0325 స 㐨   ឡ ࣮࣭࣮࢜࣊ࣥࣜ▷⦅ᑠㄝㄽ 
ᩥ 16-0332 బ ⏣ リ ⴥ ࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒ࡢほⅬ࠿ࡽぢࡓࠗⓑ㞷ጲ࠘ 
ᩥ 16-0347 ⱱ ⏣ ⤮㔛ዉ ࠗ㉥ẟࡢ࢔ࣥ࠘̿࢔ࣥࡀ඗ጒ஧ே࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡜ᐙ᪘ឡ̿ 
ᩥ 16-0356 Ύ Ỉ ⨾ἋᏊ ࠗᔒࡀୣ࠘࡟࠾ࡅࡿㄒࡾᡭࡢከ㔜ᵓ㐀 
ᩥ 16-0364 ⓑ ஭ ཭ ⌮ LA LA LAND࡟࠾ࡅࡿ⌮᝿࡜⌧ᐇࡢ஋㞳̿㡢ᴦࠊ⾰⿦ࠊ↷᫂ࠊ࣓࢝ࣛ
࣮࣡ࢡࡀ⏕ࡳฟࡍ₇๻ᛶ̿ 
ᩥ 16-0392 ༑ Ἑ ᱈ 㤶 ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡀࡶࡓࡽࡍ༳㇟⃮̿㡢࡜Ύ㡢ࡢ௙⤌ࡳ̿ 
ᩥ 16-0403 㧗 㔝 ᐇ ᕼ ࡞ࡐ࣐ࢨ࣮ࢢ࣮ࢫࡣᏊ౪ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ኱ே࡟ࡶឡࡉࢀࡿ❺ㅴ࡞ࡢ࠿ 
ᩥ 16-0407 㧗 ᶫ Ⳁ Ꮚ How Americans and Japanese Feel about “Love” and “Like”, and How They 
Use These Words  
ᩥ 16-0408 㧘 ቑ ᚿ ᕹ ࠗື≀㎰ሙ࠘̿ࢫࢱ࣮ࣜࣥ୺⩏ࡢㅕ่࡟ࡘ࠸࡚̿ 
ᩥ 16-0421 ➉ ୗ ┿ Ṍ ៘ࡵ᪉ࡢ᪥ⱥẚ㍑ 
ᩥ 16-0431 ⏣ ୰   ᴁ Pronunciation in SLA 
ᩥ 16-0438 ⏣ ௰ ⨾ ᭶ ࣟࣂ࣮ࢺ࣭ࣈࣜࢵࢪࢬ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᩥ 16-0453 ⏣ ᮧ 㣁 Ⓩ On Specific Issues in Non-professional Translation: Addition, Deletion, and 
Alternation  
ᩥ 16-0461 䭜 ┤ ဢ An Introduction of ESL Methodologies to English Education in Japan  
ᩥ 16-0469 ᅵ ᶫ ி ᖹ ᪥⡿࣮ࣘࢳ࣮ࣗࣈẚ㍑̿ࢱ࢖ࢺࣝࡸࢧ࣒ࢿ࢖ࣝ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿຠᯝⓗ
ゝㄒ⾲⌧̿ 
ᩥ 16-0528 Ọ ᒸ ࠿࡞Ꮚ Communication Styles in Canada and Japan 
ᩥ 16-0545 す ᇉ ⱸ ౡ ࢔࣓ࣜ࢝ே࡜᪥ᮏேࡢࣅࢪࢿࢫሙ㠃࡛ࡢୖୗ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ౫㢗⾲⌧
ࡢẚ㍑ 
ᩥ 16-0556 す ᮧ ♸ 㤶 ࠗࢪ࢙࢖࣭࢚ࣥ࢔࠘̿ឤ᝟ࠊ⾜ື࠿ࡽ᥈ࡿࢪ࢙࢖ࣥࡢே≀ീ̿ 
ᩥ 16-0557 Ⲵ ⚟   ᛭ ᫎ⏬ Wonder࡟࠾ࡅࡿே≀ศᯒ࣓̿̿࣊ࣝࢵࢺࢆ⿕ࡿᑡᖺࠊୡ⏺୍ࡶ
ࡢࢃ࠿ࡾࡢ࠸࠸Ꮚࠊ᱁ゝ̿̿ 
ᩥ 16-0572 ᶫ ᮏ Ἃ ⪨ ࢪ࣮ࣙࡢᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚̿ࠗⱝⲡ≀ㄒ࠘̿ 
ᩥ 16-0576 ᶫ ᮏ ᝆ ᩯ The History of English Education in Japan 
ᩥ 16-0577 ᶫ ᮏ ᾴ ᖹ Analysis of The BFG and its Japanese Translations 
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ᩥ 16-0579 㛗㇂ᕝ   ᴁ 㢮⩏ㄒmotion࡜movementࡢከ⩏ศᯒ̿ࢥ࣮ࣃࢫࡢ౛ᩥࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑
ࡍࡿ̿ 
ᩥ 16-0589 ඵ ⏣ ༓ ኟ ̿Beauty and the Beastࡢ⩻ヂ࡜ศᯒ̿ 
ᩥ 16-0603 ཎ   ᭷ ဏ 〔ࡵゝⴥࡢ᪥ⱥẚ㍑ 
ᩥ 16-0612 ಿ ཱྀ 㟷 ᐂ Translation and Analysis of Shutter Island: Pursuit of better Translation 
ᩥ 16-0620 ᖹ ᯇ ࡉࡃࡽ Impressions of Smiles on the Job 
ᩥ 16-0623 ᘅ ⏿   ග The Breakfast Clubࡢ≀ㄒᵓ㐀̿̿Ꮫᰯ࡜࠸࠺㠀᪥ᖖ✵㛫ࠊ㏻㐣൤♩ࠊ 
኱ேࡢᙺ๭̿̿ 
ᩥ 16-0624 ᑿ ⸨ ୐ ᾏ power࡜ forceࡢព࿡ᑐ↷̿ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃከ⩏ศᯒ̿ 
ᩥ 16-0626 ⚟ ⏣ ᱈ Ꮚ ⮬ᕫ㛤♧ᗘࡢ᪥⡿ẚ㍑
ᩥ 16-0631 ⸨ Ụ ඃ ㈗ Attitudes toward English Education in India 
ᩥ 16-0636 ⸨ ᮏ   ⩧ Sabrina ࡟࠾ࡅࡿ⏕ࡲࢀኚࢃࡾ̿̿Ⓩሙே≀ࡢኚ໬ࢆᫎࡋฟࡍࣔࢳ࣮
ࣇ̿̿ 
ᩥ 16-0671 㛫 ᓥ ೺ ᚰ ࠗே㛫ࡢ⤎࠘࡟࠾ࡅࡿ୺ேබࡢෆ㠃ⓗᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚ 
ᩥ 16-0675 ቑ ⏣ ᭷ ᕼ ࠗࣛ࢖㯏⏿࠘ࡢ࣮࣍ࣝࢹ࣮ࣥ̿࣍ࣝࢹࣥࡢᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ̿ 
ᩥ 16-0681 ᯇ ᑿ ி 㤶 ࠕዪࡽࡋࡉࠖࡢ᪥⡿ẚ㍑ 
ᩥ 16-0689 ᯇ ᯘ Ⳁ ዉ ᪥ᮏㄒࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌⾲⌧ࡢⱥヂ̿ⱥㄒࡢືモ࡟㎸ࡵࡽࢀࡿᵝែࡢ౛
̿ 
ᩥ 16-0747 Ᏺ ㇂ 㔛 ⳯ ឤ᝟࡜ᾮయࡢືモࡢ࣓ࢱࣇ࢓࣮̿ᾮయࡢᛶ㉁࡜ឤ᝟ࡢᴫᛕ໬̿ 
ᩥ 16-0753 ᰗ ℩ ᪂ ዉ Cultural Comparison of How to Refuse: Between Japanese and English-
speaking Countries 
ᩥ 16-0756 ᒣ ᙳ ⛅ ஀ Comparing Service Japanese and Americans Feel Comfortable With  
ᩥ 16-0769 ᒣ ᓮ ⳯ ᭶ The Intern ࡟࠾ࡅࡿⓏሙே≀ࡢ୚࠼ࡿᙳ㡪࡜ኚ໬̿̿┦⿵ⓗ࡞ᖌᘵ㛵
ಀࠊࢪ࢙ࢿ࣮ࣞࢩ࣭ࣙࣥࢠࣕࢵࣉ̿̿ 
ᩥ 16-0784 㒓 ཎ ᰭ ዉ ➨஧ゝㄒᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿືᶵ࡙ࡅ 
ᩥ 16-0785 ᒣ ᮏ ᗣ ኴ ே⏕ࡢ࣓ࢱࣇ࢓࣮࡜ᩥ໬̿ࣁ࣮ࣥ࢞ࣜㄒࠊⱥㄒࠊ᪥ᮏㄒࡢẚ㍑̿ 
ᩥ 16-0786 ᒣ ᮏ Ἃ ᶞ The Truman Show࡟࠾ࡅࡿ⩻ヂ࡜ศᯒ 
ᩥ 16-0789 ᒣ ᮏ ┿ ⏤ ື≀ࡢ㬆ࡁኌ࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ᪥ⱥẚ㍑̿ᐇ㝿ࡢ㬆ࡁኌ࡜ࡢẚ
㍑࠿ࡽ̿ 
ᩥ 16-0800 ྜྷ ᒸ 㯞 ዉ ࠗࣇࣛࣥࢣࣥࢩࣗࢱ࢖ࣥ࠘࡟࠾ࡅࡿㄒࡾᡭࡢຠᯝ࡜ே≀ീ 
ᩥ 16-0811 ⰾ 㔝 ୍㑻ኴ ᚰ⌮ᩥࡢ᪥ⱥẚ㍑ 
ᩥ 18-3002 ▼ 㛵 ᮰ Ἃ 㤶Ỉࡢࢿ࣮࣑ࣥࢢ࡟ぢࡽࢀࡿ࣓ࢱࣇ࢓࣮̿᭕᫕⾲⌧࡜ᾘ㈝⪅ࡢ㉎㈙
ពḧ̿ 
ᩥ 15-0214 㔠 㧗 ྐ ᘺ ࠕ࣐࣮ࢡ࣭ࢺ࢙࢘࢖ࣥࠖ̿ࢺ࣒࡜ࣁࢵࢡࠊ2ேࡢෑ㝤̿ 
ᩥ 15-0437 ⸨ ᇽ 㑳 ஓ ࠗࢩ࣮࣭ࣗࢻࢵࢢ ̿ࢼ࢖࢟๰ጞ⪅ࡢᅇ㢳㘓̿࠘ ⩻ヂ 
ᩥ 14-0022 Ⲩ ᮌ ⩧ ኴ Harry Potter and the Philosopher’s Stone࡟࠾ࡅࡿ⩻ヂẚ㍑ 
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2018ᖺᗘ ⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏛ఍఍ィሗ࿌ 
㸦2018ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2019ᖺ 3᭶ 31᪥㸧 
 
཰ධࡢ㒊  ᨭฟࡢ㒊  
๓ᮇ⧞㉺㔠 2,164,858෇ ࠕⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏥㄽ㞟ࠖ➨ 7ྕ༳ๅ௦ 146,880෇ 
≉ู఍㈝ 120,000෇ 㒑㏦ᩱ 852෇ 
Ꮫ⏕఍㈝ 112,000෇ ᩥල 498෇ 
  ᪂ 2ᖺ⏕Ḽ㏄఍ 26,816෇ 
  㞧㈝㸦᣺㎸ᩱ࡞࡝㸧 512෇ 
฼ᜥ 12෇ ḟᮇ⧞㉺㔠 2,221,392෇ 
ྜ  ィ 2,396,870෇  2,396,870෇ 
 
 
2018ᖺᗘⱥ⡿ᩥᏛⱥㄒᏛ఍఍ィሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚┘ᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㐺ṇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆ 
ࡵࡽࢀࡲࡍࡢ࡛ࡑࡢ᪨ド᫂࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
ᰝㄞ⦅㞟ጤဨ఍ 
 
 ᒾ ⏣ ᙬ ᚿ 
 
㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧 㸨㧘 ᶫ ⨾ ᕹ 
 
㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧 
㇂ ཱྀ ⩏ ᮁ 
 
㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧 Richard Donovan 㸦ᮏᏛ෸ᩍᤵ㸧 
ᖸ ஭ ὒ ୍ 㸦ᮏᏛᩍᤵ㸧   
    
㸨⦅㞟௦⾲  
 
ᇳ ➹ ⪅ ⤂ ௓ 
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